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Núm. 120
,le 7'08 heclOlilrO<,de 1884 a 1908
110 es mfls que tlt' 6'81.
Se Ilola por Illl'¡l pane, qUf' pue~
dI' halwr dismillllcióh flll pi COl:S\l·
mo dl-'I lri~o, porque a lllf"ditla
que la riquPz:l SI' pr0I':I)Za Sto cOlnp
más carllt'_ Tuda., esta., causas
pues, {'untlucen a la sohl'eproduc·
••Clnn.
Pero es los resultados psl~n muy
If'jus de ser cnnclup'ntps. E., c·il'r·
lo que hay ruptu"a de f'qullibrio
enlrf' Ijl producción dI' lri~n y pi
anrnl-'nto de población; Sf'l!:Úll lall
eSHltlislicas de Fovilll', l., prolftlc
ció.. 11" lrigo I)¡~S[I dI' 900 millorlC SI
tle heclúlilrns 1"11 lodo el mUlIdo y
aumenta 'lO millones por alió,
aumento lilas r,lpi,Jo que el de. la
pl,hlacióll.
Pcro t'sla sohrpprotlllcción se
cllmpensa con los hechus siguilHl'
tps:
p,·imero. SI' est;'1 muy If'jos tif'j
limite del Con.,urno del ll'igO. Se-
gíln Fovillf', apenas la lerCf>ra
pal·te de la humanidad, cn Ile pan.
La mayor pal·te se f'ncllt'ulr,l pl'Í-
vatla lIe esle alir11t'llto, pnr esltl Irt-
tia estamos lejos de !a sobrf'pro-
(llIccitlll, La hulla, pur ejf'mplo,
que produce mucho lrigo, 110 co-
mI' más filie arruz.
En g... pu.ia mismo, ¡J()nd.· P:H·t>-
ea malllf'rll'l'Se el t''lllilihrio hay
1l11Il·hll.... 'lIlP lID I\Olllel1 pan de LJ'i-
~(l. El p"'I~I'eso CII la calidad del
pan, cOlltlucira fa UIl olaror COIl-
sumo,
S"gllr.d11. La sl.brf'prndueci611
nn l'elPdt~ st'r COrlSlfHllf' t'n el" p.tis,
jllIes las bllf'llaS ('osl'ch:rs sC com-
prlHian CUII las Ill:llas.
T('l'ct'ro. ~i ";1> adlllill' qul-' flxis-
la sl,brf'prUIlucci,ill. h;¡~ que 3d
milir lamhiéll '1111' hay 1('IItI"llcia {I
UI1 consumo ma~"lr lIt' Ir'i~n, puPS
cUlllit'llza á ser ulilizadll "lo gorarl-
de e!>cala par3 el l'llgllrdl' de allí·
lUdIes.
l"n~ ~f'rfl pt'rrnilido, 1)111''';, c,'ppr
qUf' 1>i la cri~¡..; a~ri"l)la 110 Sf' f'X-
plica 1'111' t'oll~id"l'¡)cillllf>"; 1'ClIica:"
IIO .... t' ,>\:plir;l larnpot'o por la IPO'
ría dI' la snhrl'llrlldrll'l'ión. 1101'11111'
d(' un lado la cl'i,i..; aJ!ril',da 1', J!I'-
IlI'ral y ¡It' otru no h 'Y "O!Il'''IIl'n-
dUt'ci,ln rnú:- q'le en d .... tlls pl'fl
dUl'tos a;:;ricula.;.
E.. pUfoS nf"~f's;ll'¡o q IP. la~ (';¡U~
!'a.; de la cI'isis 3§;'ri('oli¡ Sl'arl olras.
E-Has '(Jli Sf'j!llll lltH~~[rtl ('rlll'lId"r,
la .. C:lll";I .. ';11t'lall's V la, \'all";;I" tlt'
e,llllllni'l publica l'lIl'al,I,tl~o~l'ritl­
ci!)¡]le:J "recLOs son pr,·d..ameule la
rnF:r.IO' DE ~USCnIP(.ION
Jata: l. ill.e~ll(~. . . . . • . . .Ul"A pelela
FutrfJ: semestre .•... 2'50 id.
Se publica 108 Jueves
ANl:NCIO,
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t Toda l. oorrespondenoia á Duestro
+_ Adminit,trador
indicacion".s necesarias, para esLU-
dial' f'sle rcnóffiflllo de las crisis
agrícola!, de 1Il31lel'3 '·a\~ional.
Desde 11l1'~o puedf: afirmarse
qllP f'!>tos renómenos no son expli
cablf"s.
Primero. ~i por raZl)II~S dc 3gri-
cultura tecllica .
Spg't1ndo. Ni por razones d'l eco·
lIomía pnlilit::J ¡Jura,
La cri .. is aA'ricola no PS df'bltla :l
causa'i lél'lIicas. EII f'(I'ClO, duran-
le I-'sta cri .. j los pl·o~reso .. cullu·
ralE's hall Cllnlinuallu dl>sarl'olliw-
dose. Las olf'jnras l¡'cl/icas han si·
do InllY cortsidcl·ablf's. 110 solo ha·
jo ('1 pJnlo dp vi'ila de los úliles
necesarios, sint') tle los procedi-
mif'lIluS ue cu livn: compl·obando·
se 11" un lado, prog"eso cultural
continuo, tle olro alllllento de pro-
duccilin,
~i la crisi.; no se t'xplica por
consillpracionps de orden lét.:llico.
es diricil tamhit;1l encnnlrar una
f'xl'licacion CIl las consideracio-
nes ePlIIlIlmicas JZ;t'neralps,
L¡¡ cJusa fl que Ill:·l~ A'f'un .. t-
fIlf'llle sc ha alribuído, ha sido fl
la sobl'eproducciÚtl (11' lus jJroduc-
los a~l'ieolas y 3 la falla de !I1f'r.
radas.
Nosotros no crf>emos que esta
sea la vcrdaclt'ra catFa tlf' la cri·
siso Apf'lIas pUf!de lldmilir'se p("}I'a
juslificarla, UlIlI sllJrf'produccióll
general lle todos los produclos
agricolas, porque eso esla mu)' le·
jos dI' corresponder it la realidad.
La sohrt'lll'oducl'illll ~PI1Prill es in-
cOnCt>lllhlp; yrt Iv diju J. 13, ~3)'
hal'e f111lt.:ho tiempo, ~s plles fa,,·
tastÍl.:o suponer quf' 13 crisis sl'a
delJitlJ :i. la sllbtt'prnduc"ion de
lodos los prouucloS agrícolas.
~PI'ro no se obS~r\'1l sobrepro-
dUt~ci(¡n en 1I1~'lnOS prnductos
agl'icolas, como los cNcales y ell-
tre cslos f'specialmellle CII el lI'i~lI?
Así podria creerse pur la callti-
dad 1>je.'mpre crpcienle df'1 tri~o re-
colt>ctadll. En [,paña, Frallcia el-
cétera, se ha o¡'servado esta COIl-
tinua pl'll~l'esiríll y pn los Estados
Unidos la IH'UPOl'cillU ue la pr'f1-
duccil}1l ha pa.;:;¡t1u dc 100 ;'1 241
por 100. mil',"ra.; qllf> la prtl~rt'­
sión lit' In pohl:h'iulI 110 hA ~idn
mas que 100;.¡ 1'l5 1.H1r 100. De
dondp: solJrf'p"o,ltlcl'ioll de trill:o.
De uLr;.l par'(f' se 11:1 cornproh'¡t!o
una tPlltil-'rlcia ;¡ la tii.;minllcifÍn
dela canlidad dt, 11'¡;rO a CtlllSll,nil'e
pur C,lbl'Z ¡ EII t'rt'Clll...1 t·Oll .. IHn,)
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me.llt.e una crisis cuyo fin no se ve
prOXlnlO.
Lus a~rictlllores se inquielan,
los agl'úllomos mulliplicall sus es
tudios v los ecolHlmi'il3s f>nlilcll
leorias qUf' los If'gisladort's procu-
ran apli ..ar.
Todos conocen ('\ crilico
do que alraviesan las dos
esenciales de I1tJ('slra vida
ral. los villos \' lf)s lrigos.
El bajo prt'cio del tri~o prod u-
Cf' qllehranlos rlp imp1lrlancia y la
cric·¡js viLicola ha sitio lan .'guia,
que t'n Utl momento lia rt'ducido
a la ruina {j coma,'cas ellll'I'3li, an-
les pr0spt'ras, y sumido en la rni
s~riu)' drospsperación mas espan·
10SilS a millares Lie obreros.
Nunca tu \'0 el problema agriroo
1:.. aClualidad mis palpiwfltl'. El
capiLal dedicad" :) la p-xplowcioll
del suelo, es ~ada vez mas reduci·
do, en visla úe lu exiguo de los
belldicios: la !rr..nde, la me(liana•
y pequPIla prnpif'da1l, 'Jel! crec~r
las cargas que sobre ellas se acu-
mulan,' sienten el abrumador pe·
so dt' su dcuda hipotecaria, q\l~
crece sin medida, y 113dil ve en
IOlllananza, que le allime y rOfla·
lez('a, el tle:ogr:¡ciado agricuhor.
Con la disminución de lol' ~a~­
LOS ~enerales, lientl~ tam1.11én il
dismllluir el salario del olJre¡'o
agricola. Oeserliln eslos del cam·
po 1 anuyen á las ciud,ldps ya
los grandes centlos induslriales.,
quedando los camros sin brazos
qUf' los laoort'1l y la agricullllra
Iwl'Írla tle otro m::ll.
Eu fin, la morl,didad del g3na-
do, 13s enrermedadcs de la" plan-
l:IS, elr., df'struyen freCUf'lIlemrO-
le en un instanle los esfuerzos \'
• •
sacrificios de lodo un año, agi'3'
yand.,. aún má" 13 Siluilcilin dcs-
pSllf'ra'la del agriclIltol', que la ralta
de illSlilUCiollt's dI" previ,'lón que
a:nillorl'o es\as pérdHI.ls,
La Crisis 3~ricola aelOal nu es,
pues, una palabra vana. Es de las
m{ls a~uda.; ) exige remeuios in-
medialos,
Pero si el rl'l'IÓIllPno de In el'i!'is
ilgncola cxisle, e., n 'cf'sario ~f'CO­
nacer que en mny rllras OCilSIHIlf'S
ha sitIo f'studiadrt de una Illallera
metódica. Se ha e~crilo mucho so-
bre esle ilSUIIlo. pero poco ci¡'lIlifi-
ca y t1egellf'raliz:ll"ilill, Aun CUall-
do no Sf'rJ 11111-'.;11'(1 pl'l'tellsion lle-
nar esla la~llna: ,Iil'emos, sin f'1ll-
baq~o. 1"11 al~'lIIa.; palabrAS rnll~
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La crin. agrlcollJ.=8u COlUCJI - Ne-
cmdad del créditQ agrícola.
Los finales del siglo XIX se ca-
racterizan por ucontecirnirlllOs de
tan capilal imporl2.lIcia, que le se·
ñalan pue~lo es~ecial en la pOSle
riliad. Estos acontf>cimil'utos Sf)n
numerosos y su liiver:dtlad, motlva
una lransrurmaeidn general agrío
cola, induslrial, comel'cial, ceonó-
mica, social y polili~a.
La a~r¡cullllra, la induslria yel
comercio, alraviesan IIna Iamellla-
ble situación, cuyos ereclos reper-
culen en tndo el mundo. Las cau-
sas del mal, aunque nllrnernsas y
variadas, 110 son irrerneliiables
puesto que son cOllociJas.
Aun cuando su eSludio Cll de
importancia suma y grandhdrno
el interés que enlrañ:ll1 estas clles
tiones, prf'scindimos de su t'studio
en conjullto y nos atenemus al de
la agricullura en especial, objelo y
base principal de esle lrabaio.
La af;!ricultura, industria tan
antigua como cl mundo, liene ne-
cesidad de tiempo eu liempo y en
el curso de los siJ;los, de una vida
nueva, de un viKur renaciente que
la rejuvenf'zca y la dé las ruerzas
nece&arias para ('onserVArse y drs-
arrullars~; es la elt'rna hisloria de
la lucha por la vida.
Se habla de una crisis agrícola;
¿ellta expresión es exacla? ¿Se tril-
ta verdaderamente de una I}rhis'
¡.Es un estado rnrrhido pa53jero, Ó
tUI mal crónico persislente! toQué
es una crisis' Es un combate enlre
la naluralf'za vi Vil y la Cllusa mór
bid a que la aSilll3; es un debili13-
mienlo de ruerz3s, cl resultado de
perturbacíonf's dpffiasiado violen-
tas y eXlraordinarias, cuyo efecto
se bace senlir mái ó menos lif'ffi-
po. Es cierto que una crisis que
se prolonga, pierde su caracler
esencial de momenlaneidali y re-
viste un aspeclo lluevo que la mo-
difica en sus elementos cunslituli-
vos ~ en su milnera dp spr, nece
silando remeliios esppciales más
enérgicos; pero la enrprmeclad sub-
aiSle y conserva su denominación
de crisi;; pero poco imporlA el
nombre, si las causas v los efectos
de este mal cOlllinúá;1 siendo los
mismos.
La agricultura alraviesa 3t:tual-












































































Arueguy IIOS boest611 é iot.erDindos6
en Francia riespnéll de d' spedirse de
II'IS leales y.fijando luego S\1 residenoia
eo V.,necia, desde daD de- ha venido.
bast.a 110 muert.e dirigiendó los t.raba-
jO! de sos partidario".
De 90 matrimonio con O· "argari-
ta, t.uvo Vl/.rios hijo!, siendo el prtmo-
géoilo D. Jaime, qtl'3, según los carlis-
t.asl aeguirá mantonieDdo la8 pret.en-
siones al Trono de Espafta, y ein que
le quede sucesi6n de su Begnndo oon la
hoy viuda O • Berta de Ruan.
La !Jf4erra en el Riff
Auu cuando el gobierno dice que no
hay guerra. los sucesos van tan da pri-
8a qoe en dos días de combate hemos
teOldo unas 76 bajas, eotre muertos y
berido"', muchas bajaR, en realidad, pa-
ra que no tenga que tomarse en serio
la campana de Melilla.
Van movilizados 6.000 bombrea y
boy marcharán otros 6.000: el crédito
de 3 millones y pico el1 insuficiente pa-
ra una acclón que adquiere tales pro-
porc:ion lB y todo bace presumir que nos
hemos metido en una aventura larga,
dificil y costosa, á espaldas del Parla·
mento y ijiu que el gobierno quie.ra de-
cir al país CUáles san SIlS propósitos oi
cuál es el objetivo de eata campana
que arrauca de 8US hogares á multitud.
de padres de familia para llevarlos al
Rlff, dE'jando aquí abandonadoll á sus
espollaa y á sus pobres pequenuelo8.
Nos hallamos en pleoa guerra,: ain
que ofiCialmente se declare y nmos al
sacrificio de bombrell y de dinero por la
voluntad del gobierno y sin consultar
:1 la naci6n
Así se explican los incidentea gravi·
simos desarrollados eu B~rcelolla al
t'mharcar el domingo las fuerzas desti-
nadas á Mehllaj Bili ..e explica tambiéo
la efervescenCia que reina eo Madrid
donde 10l! grupos hao proferido ya gri-
to de indignación al conocer las noti-
cias oficiales.
Para el bonor de &Spali3, para la de-
fensa de los i~tereses espaMles jamás
el paia uegó los recursos necesarios y
lo!! hombres que fueron menester, pero
eS nect'6ario que 108 gobiernos se iden-
tifiquen o"'n él y expongan todas la8
causas que obligan á romper las hosti·
lidades. Pues qué ,se pu~de disp6ner de
las vidas de los ciudlidanos y del dine-
ro del contribuyente siu dar 188 dabi·
das explicaciones?
Ya -tue ('uvíamos al Riff miles 1 mi·
les de hoonbree sépase, al menos, para
qué, gin bipocresías y sin reserus.
El Sr. Maura se encuentra á estas
hOtas en Mar.lrid y reunirá. quizá hoy
mib:Do, á ¡ni: Minh,tr!)!! para tratar de
la cneatión de Marruecos.
y coincidiendo con el Sr. Maura ba
lI(1gado tambien el Monarca, bajo cuya
pre,udencia se reunir4n 108 con&t'jeroil
responeables.
Ello demuestra que el gobierno reco-
noce la gravedad de la situaCión y cree
que ba llegado el momento de toinar
en serio las COEas.
La guerra NI manifiestamente impo-
pular y lo es más por la movilildCl611
de egos pobres reservistas iDcorporados,
mientras 8e deja inactivo al Ejército eD
SUil guaruiciones.
Si existiera el servicio obligatorit, erJ
casi aegur.J que la equidad presidirla
más los actos del gobierno y no &e da-
ria el casn de que persistiera una orga~
nizaci60 :1 todas luces defectuOia, que
obliga ti llamar á filas á r811enistas de
1903, aill movilizar aotes el Ejército ac·
tivo
y e808 pobres fel'ervistas, dando un







En Verul!, y víctima .de un fuerte
ahqoe apopl8t,ico f ... lleoiÓ en la taro.!e
del últ.imo domingo el duque ce
Madrid.
Don Carlos de Borbón babía naoido
en Leibach el 30 de Marz'\ de 1848,
pasando 8U-' primero! año! en ldódena,
en Compañía de su ti", el duque Fran-
CillCO V, quien le nombró cadet.e de Ar·
t.illería en 1895, lIub'enieule en 1856 y
capilan el ISOO.
Como 8U tío D. Uarlos LnÍll reDon4
ciara á los derechos qoe creía t.ener á
la Coroua de Espa6a, O. Carlos fllé
considerado desu{'l eDt.onO@1I C(lIDO el
heredero de aquellas pr~ten8ione8.
&14 de Agosto de 1867, contrajo
Don Carlos matrimonio oon O,· Mar-
garita de E~te, hija de 1.. duques" de
Parma, cOlOflnzlloodo eot.onces á prepa-
rar la oODspiración que había do pro·
dncir entonces la guerra oivil.
Al comenur el mo ...imiento in8tl-
rreccional de Jullo y Agosto de lS89,
D. CarIo" est.ovo IJar primera vez en
la frODtera de EspaOa
FracaslIl.do aqnel mo.imiento por el
convenio de Amoreviet.a,el Preteadien-
te no de8i~tió de In propólIltO. y ~n
Abril de 1872 dió COmieD&O i la insu-
rrección, qne después de desaDgrar á
la Pat.ria, t!.'rminÓ el 21 de Febrero de
1878, reuniendo el duque de Y..drid en
de los que un08 2.EKXl eraD infantes y
1.000 jinetes.
Cerca de una de las baterías S6 ban
t'ocontrado dltz y ocbo morol! muertoe,
lo que da ldea del aalvaje ímpetn con
que acometían y se .Ianzaban sobre 101
cari.Does.
-En medio del fragor del combate,
el general Marioa, pidió un V880 de
romo Al ofrecérselo el capitin Zeguí,
110a bala l"e lo arrebató de la m2.no
El general impasible hizo que le sir·
vit"ran otro vaso, y se lo bebió con se·
renidad pasmosa.
-Ha sido muy admirado uu raigo
del capitán López Ocboa. hijo del ge-
nerat del mismo apellido.
Los moros atacaron furiollamente 8U
poSición. avanzando con salvejlsmoim.
pptuoso en derechura hacia la8 filas de
nuestros soldados. no cesando de ha-
cer disparos contínuo.. y certeros.
El capitán López Ochoa, demostrau·
do una 'leverldad glaCIal, se pUllO al
frente de 8US soldados y con una rodi·
Ila pn tiei'ra, esperó que los moros avan·
zaran looamente. sin qne se les opusie·
ra ningún disparo en el camino.
Cuando 105 riffclios Be encontraban á
uoos cuatro metros tle los "spai'loles y
amenazaban IlcrlbiHarloA con 8U8 ar·
mas. el capitán L6pez Ochoa, sin mo-
verse, dió la voz de Ufuego ll , sonando
instautti.Ol'amente una descarga cerra·
da que li-embr6 el terror entre los mo·
ros de los que no pocos quedaron rouer·
tos sobre el campo, huyendo los demás
á la desbandada.
•• •
A última hora de la tarde de ayer
recibimO:l: el siguiente telegtama, qU6
COlOG8do en uuestra pizarra, produjo
también la natural espectBción.
lI.Acaban de J1E'gar gravísimaa noti·
·cia. de Melilla. Do!' telegramas oficia 4
les recibidos en Mad:ld esta madrug'l.da
dicen, nU{':!Itras tropas bao sostenido vi-
... ísimo fuego de fllsileria y violpnto ca-
lioneo dt:f:de 1&8 Cinco de la tarde. El
enemigo ha temdo grandes bajas. NOf!·
otros dicen"textualmeote loe partes ofi-
Ciales, lamentamos también sen¡:;iblel
pérdidas.
El Consf'jo ae minillrOs esta reuni·
do. Ban ido llamados lo~ reclutaa (le
los tres illlim08 reemplazos Salida de
tropall es inmioeJl6.•
Detalle. I
Calcúla~ que el número de IOI~ com-
batiell.tes moros ascelldla' uoos 1.800;
-
españoles, que E"O la p"n{nsula dt'jorrD
sus familia", alguna.. con¡;tit.uíds8 no
ha muchos me~, 1-6 tendrá explicado
el vf'hemf'nw de¡.;eo de tener Dollcias
de ~arruecos y la dolorosa impresi6n
que produjrroo lall recibirJa15 por nos-
otros el IUlles ¡:;obre el ataque al Atala·
yón y la muo: te t;nfrida por el teniente
coront"1 eeballo6, el comandante de la
misma armJ. Sr. Arruyo, el capitán de
Artillería Sr. Guiloebe y algcno" 801-
dados de los regimientos de Africa y
de ~elilla.
He aquí eo estracto, cómo: de!lCriben
~I ataque al Atalay6n loa dianas mejcr
informados
El ataque
Lo acontpcido fué Ulla sorpresa c04
barde preparada con premeditación por
los moro", enemigos de ¡':sparia. Cuando
los soldados espaiIOI6il. que estaban
guardando las pOE!iciones próx.imas al
cuartel general, 6e preparaban al des-
canso, notaron Ill1e :i d.stancia BE" mo-
ví¡¡n masas de bombrE's, de las cuale¡;¡
salían gritos de guerra y no mucho
después del'('argas cerradas de fusUerio.
Da,la por el gelJeral Marina la orden de
defensa, los nloros a~ corrif'rOl: hacid la
entubaCIón OE'llte, coo prop'lflito de t,,:.
mar la cañada de Sidl·Mu8a y cortar
asi la comunicación del campamento
COIl la plaza. Ala VllZ otro grupo nu·
mero,¡¡o lIe moros, dll-parllba al campa·
mento desde la~ altura!! del Nador y
000 muy compacto de glnetes, en ('1
qut' había mas de 1500, lanzóse contra
10B 60 hnmbrcs nuestros que defendían
el A tala.160.
Funcionó la Arliller'a, har.iendo f'X-
tragotl en la mpri,.;ma y l.luestros 1101·
dadofl todos lucharoo con un valor, UD \
arrojo y una com:tOllda extraordiua·
rioA, en aquel combate, que generaliza-
do por todos lados, duró de6dc las tres
de la tarde á las cuatro de la madruga·
da, sin que bayamos perdido ni un pal-
mo de I,¡trreoo del qU6 ocupaban nues-
tras fuerzll.tI aute.! del atoque á pellar de
la de¡;proporción eu las tuerzas de UIla 1
y otra parte. I
Las bajas
Aunquo I o numerosas ban sido muy
.ensibles. Además de UROI trfltnla he-
ridos bE'mos tenido los slguientell muer-
tos: Tte. COronE'l de Inf'luteria D. Julio
Ceballos. Comandante de Artillena
¡;e60r Arroyo. Capitán de Artille·
ría seilor GUlloche. :;ar~nto Pru
dencio A101180, :O=oldados: Jase Bto·
cal, Sllv;>6tre Martio~. Leandro Bucno,
AI:tonio Villa.oll~a y Eduardo Díaz,
Muerte dol Coronel Ceballo.
Tod06 pelearon bravamflote y, al
frt'nte de todo~,el Tte. Coronel Ü<'ballos
ocupaba Plh:flto de hnnor y daba las
primeras vQt'es de mando.
Al lado lM bizarro jefe, un cabo, bI-
ja suyo, rE'pelia con todas S113 energías
la acción del enemig-o
De prontu Ulla bala hirió al SeilOr Ce·
ballos, que cay6 fin brazos de su hijo,
diciéodole: -¡Me han matado!
El hijo est.rl·chú cntre SUA brazos al
val..roso Tte. Oorooel que le besó y ex·
pir6 invocandO:i Dios.
A poco reso06 otra voz de m,ndo,
imperioso, Vlbraute. Aquell hijo debía
seguir ó todos los que l:icharon frente
al enemigo, Y en un l>upremo esfuerzo
del ánimo, acallando los gritos del co-
razóu que le letenían junto al cuerpo
illauimado de !U p3dre, atendió la
voz de maodo, la voz que llamaba á
nuevo combate, y dejó el cadáver para
correr 01 ladO de los t:oldado~.
Més tarde volvía COl.l las fuerzas á
recogcr el cadáver del Tte Coronel
Ceballo!', que retiraron bajo una vE'r-
dadertl lluvia d3 balas_
•
LA UNION
CUf'lili¡'lll del crl~dilo agricola qtl~
vartllls :'l f'Xamillar.
lIay jH'rSflllaS que opinan qne
11(1 f'xi .. te l;ll pfubh'm:l del cl'l.idiLU
agrícula. ~il'~an Ó aleoúan su ¡fIl·
pllrtallcia h Ilt':\ar de Sf'l' el asunlo
qUf' drsdc ha('f' ci!lt'llClll:l 1'11105
!ln'ocupa jUSUllllf·IlIf'. 110 solo Ji los
If'~i"\ladores y ~lIb('rnalllt's que !oc
hallSUCf'di,lo ~1I E.. parh. ~irlo larn·
bién ('11 el f'Xlralljt'ro,
Cierlo ps qiH' 110 lIe!!an hasta
Il('~ar la impOrlanl'ia 11(' la indus-
tria 'l~ríl·ol:l, qUI' es la prilll(,1'3 de
lodas las illllustri<ls, 110 sulo pl1r
el \'alol' dl~ :>115 prullill:IOS. I)or b
suma t1f'{'a"il~l('sa rila lll'flicaclos,
por 13 l,¡fra d(~ lus II'all~acciHnt's
que IIlflli\':l, pOI' l'lnullwl'u de hr:l'
zos qlle ocupa. por la illlporullIcia
sorjal y polltica lip las CllCSliul!<'S
<Iue la arf'Clan, y lJor sel' el ltlPJOI'
mrrcadn para hh pl'OdllCI05 dE"
la:') otras inliusll'ias,
¡,:\'o t's la a~l'iclllt'lra, la qllf'
pOI' la Cirl'll ('lwrmc de (·apiló le~
~lIf' ellili¡~a y por 10-; illllll'll:itl~ "e
('ll'~f1, q,lf' I'I'Odllee fl \OdIH.la fJllt'
hac" vidl' y P"lJC'\II'a 1)31':1 :-1\ nd:l
ma,'IlI'/':o, n'Cllrso;; :1 la Iwci611?
DtRon M. PIW .... L
(OOfltinuarli)
Al terminar nuestro artículo del nú-
mero anterIOr sobre lar: acoutecimien-
tos o~urrilJOli en Africa, dl'jábsmos eo-
trever pI temor de que 108 mIsmos ateo-
tados come¡jJ05 por los kabileii08 froc 4
tE"ri2.oa f1 ouestrA8 pOFeslooes, contra
los obreros del ferrocarril minero, se
repitirran con:ra los lropas. que guar-
Dteían el territorio ocupado por el ge-
neral MarlOa.
De,¡:grucia'Jomente, por las sensible3
bajas ~ufrit1a¡.l, aquello, temores se ban
COD\'ertl,lo eu terrible realidad que el
telégraf<l oos comuoicó E'I lun~ á las
cin('o de la tardE" por extenso parte que
D08otros, de¡:eo@o" de servir al público,
al cual uos dE'bemOtl, nos apresuramos
4 E'xpvuer en la piz.arra de L.6. UNiÓN
3ntf' la cual det-filó todo Jaca
Pru'.!ba de la expf'('ll!ción que P!oJu-
jeron lal> noticias, quP coo veiote horas
de anticlpaci .0 :i los dll~rios de Zarago·
za hIcimos públil'as, fué la aglomera·
ción de per~ooas. babida ti martes en
la admiUlstrac¡óo de este s<,m:'loario.
Imprenta de la VIuda de R. Abad, don·
de se reclbro los paquí'tE's de la preOl':a
de Madrid, j' la ~norme venta que de
dicbos dianas y de 109 de la capital de
Magón se biza en dicho dia,
La cosa no el! para menOI:l. Si las es-
caramuzas y cobardes atentarto!; de los
rifeMs, por aquello de ser é:'tos, klÍ.lJi-
:as rebeldes al m:slDo Sultau, no signi-
fican (In I'calit!ud, ataque á IllJel'tra so-
berauia C'spaBola, "l,n no obslaot<> de-
mOlltrucióu de In l'uergla coo que hoy
y PO lo ¡,;oce¡,.ivo h8brpmos de sostener
nucstra:\ pogiciOllPIl llfricaoall y de la
ne('etlldau que l~ada día sr siente con
má,c fuerza, de que la civIlizaci6n yel
pros:rl'liO lie vaY81l posetllollando por los
me,h'Js quP, sl" crean mas oportunos, de
aquella>! le.ritorios ;en que impera la
barbarie, C'fO lo.das AU8 salnjes mani-
fe..taclOnts. $1 á este iuter~ lIe ordf'u
general pur t"1 bOllar dE' B>:pafla y de
uue"tro h"rói<'o pi~rcito, se une el hp-





Lall Hermanas de la Claridad de San-
t. Ana celebrarán, como en ailoll ante-
riores la fielta d. ao Santa Titular el
Im.es 26. con misa cantada por la8 ber-
manaa de la comunidad y sermón que
predicará el ~, 1, Sr. O ~arco", Anto-
ni. A la6 6 de la tarde de aquél mil'too
día dará principio 1.11 novena que 8e
dedicllt á b. exclarecida Santa,
Ha tlido nombrado Gobernador mili-
tar de ellt.s plaze. y provincia. el exce·
lent.himo Sr. General de Brigada don
Luill Moreno Nllvarro y Urria,
OUellt.a en so vida militar, nuestro
nuevo gobercador, con UDa merit.Í8ima
hoja de tlef'icio'J, abrillliut.ada en la. úl·
tima campana de Cuba, donde Se dltl·
tlDguió notablemente. Heudo ero la ao-
oióo de Cacsrlljfollra obtuvo el empleo
de coronel, y en abril de 1007 fué ll>!-
oeudldo á G~nElral de Brigada.
Saludámolle respet.nollamente y de·
leamoa que lIU e!ltaflcill. ~n ellt.a ciudtl.d
le sea grata.
Para nuestro buen amigo el joven
ofioial del reglmieoto del Infante don
Itloardo Marzo, ha lIido pedide. la ma-
no de la bella y distingulde. lIell.orita
de llata oiudad Pilar Mediano, bija de
nuestro querido aruigo, 111 admmia-
trador de este semanario, O. Vicente.
Con ~í1te motivo se bau oruzado en·
tre 108 novios valiosos regalos y
b.11 '1\ ti m Ilh,,< l,~ f"lioltlltJ,onell
que 108 dos han recibido. La familia
Medie.no e8 de IlIos de calla, y ocioso e8
decir cuan grande el la parte qne en
t.odslI eus e.fecoiones lIevamol!j las COn-
eideramOIl como propiaa.
La Gaceta ha publicado una ceuvo-
catoria á OpO~I('lonell para lngre;¡('1 en
el Cuerpc de Correos, para la eJa;>€, de
06011.1"" lqoiut"s, al efeoto de cobrir
L¡,()() plAza. que tlvn uece,¡~ridl para
diénd08s sI paso por él de caballerla!l,
SIDO 88 indispenuble para el lIefVlCio
de los oampoa limítrofes; y qne lIe ha-
ga palaMo y pi.able el trocho del anti-
guo camino, hoy inutilizado, ent.re las
er~1 del molino y la de O. JO.i6 López
Laclaustra. Con unas carretadas do
gravilla bien Ipisonada y unoli cubos
de agua echado! , tie "po, qnlldM.ría
aqnello admirablemente
El juevE'lI próximo daremos las grao
oiu á uuel!troa ediles ...... ai procede.
Han lIe~ado:
D~ Majrid, O. Antonio Gd¡ D. Fe-
Ii~ Montenegroj 1 ::ira. Conde,¡a de
Coello,
D~ Barce1oft,n, D, Vicente Salinas
De Zuragoza, O JO"'6 .Benedioto; d 'u
Gil 6t1 y GIl 1 familia; D. OlonilllO
LalIuén¡ O • Carmen Sessé 6 hijoll¡ don
Ff8ocisco V ,odelles ClIstell y fllomlllllj
O. Rala,,1 Munlesay fllmilia, O CIl.r!OIl
Mllria Wa.lich y familia, O Antonio
Mllrtón y famlhll; D. José MlI.ria Bre·
gantej y O LUIlI V ,rgáll y famll\ll.
De ¡'yez de la p'ronttro, o. LeopoJl.
do [)f1ltllma,
D~ Mdelldua f). 30"6 (¡reolpo.
/Je HUlSca. Srta Maria Gil; O. Ud-
go Sé Ilchf'z¡ Srl.a. Vicente. CoroDas;
O J ue.n An' onio Martio¡ }" O Fermin
(.Jaropo.
De Btlckit6, o. Juan Joseu y fami·
Ji a,
D~ ParilJ, Mr. et. liad. Hecht v mon·
tlieur CllI.vler.
Dt BiarNlz, Los Condes de Treil-
barrl
D~ P(I'u. Mr. Campaglli; Mr. Apprato
y Mr. et Md.me Blano.
Se ha autorizado á O Fernando R..g·
nad para establecer un i1ervicio público
de automóviles desde Jaca. la fronte-
ra francesa, Jaca á Sangüe"a... aca á
.Blescllil, Sabinánigo á Pant.¡con y El
Pl1eyo á Fnucia,
Gacetillas
Se ban adjllrJioado á D Antonio
Trell, por la cantidad de ~16.463 pe-
lIetll.8 4.0 eéntimoll, la~ obrstl del pri-
mer trozo de la carretera de Oroa á
Jánov89.
Con objeto de &!tndiar las reformas
qae pueden llevarse á oaLo en 6iltl ciu-
dad, relacionadas con la exacción del
impul'8to de coosn-noa y 101l mediOI que
pudieran d ..r como re9nlt.do la !>npre-
sión del ddecho de puertoall que boy se
percibe,no8ltro Ayunt.amlenl.Oha nomo
budo nna comi,¡íón ellpeclal formada
por el aloalde Sr. Pérez Samitier y
ConcejlOleil D, Antonio Pneyo, D. José
Lacasa, D. Cándido LacO! t y D. M,,-
nnel Mayner.
Por haber oumplido la edad regl ...
mentari .. de ser ... iclO, h.. pu..do á liLua-
oión de reser ...a, el general gobernador
militar (le elta plau y pro,.¡noia Don
Miguel Pierrá 1 Gil de Solá, quien el
viernes últ.imo, acompadado de l!l1 dia-
tinguida sell.ora, s..lió par.. Z~"gOZl,
en donde fija su re.sidencia.
Perfect.o caball~ro 1 person .. de .....1-
ta eolt.ura y tuto fioo y amable, el
tito Pierrá ha sabido granjear:le d.,au·
toe BO esl aooia en ellta ei udad lIi m pati~ ..
generales 1 muy grandes y boodoa
oariftol.
So separación ba caUl'I..do general
lentimiento,1 de él ba recibido prue-
ba.. inequívocas en estOI últimos dílUl,
puas cuanto en Jaca algo e¡¡ 1 signifi·
ca, ha de"dilado por el gobierno mili·
tar para ofrecer á la diiltinguida fami-
lia de Pierrá, 8US respetos y const.ante
amistad.
LA. UNIÓN ha relañado ell dif.reotes
ocasionBR la9 80irtell brdlantilimas con
'loe la familia del Sr. Pierrá ha ob,a·
quildo á la looledad jaquellA¡ en ellae
reflejaron tliempre los moradores del
gobierno militar. 110 trato ezquillito y
t.oviaron para nuestro periódiCO aten-
eionea qne nnnl'a agradecl'remos ball·
tan te Con mezcla de frllicióo y t.rillta·
za recordará seguramente la ju ...entu.1
jaquela lu reuniones del gobierno, con
alegría por lo!c> enoautos que para eUol'
tUVieron y con trist.~za porque In cIa·
moreo lIignifica habene aeparado de
nuestro la40 una familia que deja re·
cnerdos grat.ísimos.
Haciéndonos eoo del deseO upreu·
do p,)r mochas per"lOUa8 de ¡atl que á
diar:o salen á disfr'Jtar del hermo,,¡·
limo paseo de la Cantdra del Aragóu,
t.rasmitimoll á nUtntro Alcalde y to IIf,
nuua Comisión de arbolados y paSeoOIi
del Ayuntamiento. un doble ruego
Que se nivele nn poco y lIe limpie de
1erbajOil el camino de la oantera impi·
Durante loa díss 27, 28 Y 29 Y boras
de nueve tÍ doce de la mat\aua y de 3 tÍ
6 de la t.arife, estará abierta si públioo
Jaexpollición de labores que las alum
nat! del colegio de Santa ADA, ban iot!·
talado en nno de los palones de la plan·
ta baja del citado colegiú. TetllHDC8
eutelldido que en ella figuran labores
de irreprochable facture. y que con-
qnisLe.rán á lal alumnas y profesoratl
fehcitBciolle~sinceras.
1bien buhiera podido calificarlas sin error, de
pol/olu arlilfico-1hlldritaJ, poelllo que las
doce que rnlmao la colección, DOS daD ooa
¡de. acabldisima de alguoo~ de los prioci.
pare! hechos de armas, realizados eo Z¡rago
la durante la guerra de la Independencia.
Avalora su mémo el estar liradas 3 todo co-
lor, resultando \'erdadero~ cuadrilo~, 1 el
responder cada 31iumo, a un lema bi~lórico
l1e los narrados por Alul~'de, Ibieea ,Pérel
Gald6s, cuyo tello se copia
Es tll mejor recaerdo del Ceolenuio de
1808.
~e tendeo 1 2'50 plas. coleeeióo, .0 la
imprenta de Cate ymaoariu.
rACO
Valles de AJ.rbp, Teresa Alcón de Esclrlin
Guadllupe Millo de Dlaz, Carolina laoorras
de L!caaa, Julia Esliluo de t~alrO, Felialt
López de ClllueJ, Daman Guilléo de Po-
IDar, Ciodida Gi'lléoez de AUoé, Vda de
LaUSla, Antonia Aloar de &surtlo, Enc,ar·
o.cióo Iba de PeiCajor'f Oll1la que aieolo
00 recordar.
~eñorilu liarla, PiI.r J Rosario AJf'rbe,
Tel'el;iLl Ipléos, Pu"a Estann, Aaanclóo lbá·
ñel, Sebasliaoa y Geooveva 'errer, Jusellol
Lalagona. lIaria Esurtio, urmeo Lallgu-
B:l TereliU Arroe,.o, Mafia Escarlin Mua,
PI. Eseartio AOlOoia lacaSl Virgioia FUI·
ler, JOIefloa Pardo, lI.ril Cajal, y [ultbia
Pomar,
Am.otes de la joalicla. raltariamos t ella
ai DO lU1'i~ramOl UD .plauso enlusiasta (l'ra
tos Sres. Maeslros y ona feliciLacu)o muy
AeQtid. pira IIX jthenes educando.. por el
élilo de aus trabajos.
En breve debuta en el 8a16n Varit-
dada la compaftía cómica del Sr, Co-
rrege!.
Nuestro lindo oolileo lerá legura-
mente el punto de reunión y oita de
toda la I!looiedad jaqueuj bien lo m"r~·
ce lo atrayente del prograOl:1 y la fa·
ma que precede .. 101 artilttlu ql\e hao
de interpretarlo.
Rebosará animación, alegria bien·
elltar y belleza por todae parteei es-
tos elementos eOD la oorte ineepara-
b e de noeatru chioaa y ellall van
todas. Lo dice bidn claramente el lio
que ban armarJo eu 101l eetableoimien-
tooa ·te cint.a. y adornoa, buscando lall
que. mejor digan ó. BU t.ez morena Ó na-
oarada y que aea ml.roo aJeou"do para
encerrar los enCaotos agrupadoll en
ó ...aloe tao liminut.08.
"" "La mú!ica, ese idioma ooamopolita
que la mojer tan bieo entiende, el el
talismán preoiado de que 8e bao ...alido
diem· re lallllooied... des oult.a!! para lle-
var á S08 salonell, seleota y gralllde
concorrenota
Entendiéndolo uí. lo" sociol del Oa-
hillel~ de Recr~o ban ,olicitado de l.
Jont.a directiva del Dlllmo l. oelebra·
oión de conciertos semenales, pe·
ticióo que btl. tlido d~lde Inego aten·
dida.
Felicito á la juventud que ya dNlIla·
yaba de poder disfrutar de las nOCMII
del principal, de tan gratUl J delelt.a·
bIes all.oranZh. H... brá galantlloll, fllr·
teos y nuevamente 101l eco!> armoniolol
de la música del R.oglmiento del Infan
te, confundidos y entremezolados ('00
las 00 meno. dnlc88 del murmollo de
la concnrrenoia, ll~t1ará el vasto lalón.
hoy frio y solitario.
Por sn parf.e la banda munioipal ba
inaugorado 1I0S conoiertoll domingue-
rOll An 1.. glorieta de Buenoa Aires y
en l. calle Mayor lo. juevea.
Como 8e ve eltamOl! eu el mejor de
los mQndo~ Jaca es una caja armón loa
q ne por toda.. partes del!t.i la oorebeas
y aemifolas qoe traen Gil lua ond.. dd·




Asi In titula !o aulOr O ~hriaoo Oliver
Aznar, notable pintor 2:.lrtgoz.¡oo, auoque
"• •¿Qneréia más?
Puella Junta del "Gabinete de Re·
creo" en 8esión de ayer ba aoor
dalo celebrAr tl.demáH de los conciertOI!l
diohos u",oireea" vermoutb, de 8! 10
de la noohe, todos loa dlae oomp..tibles
con el resto de eapectáonloa y vel ..dall,
LOI amigotl de fieltas y bailute08 ea
tán de benhorabuena,
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DE EXAMENES
Verdaderas rtesu. académicas hao resulta-
do lo~ 8l6meoe.~ de los niños y niñal't de e~la
villa celebrados con toda b, illsolez los didS
loi J !tI de los cOlrienlea.
Fueron presenciados pOr la JUOLa local de
iO,ilruct"ión coo nueslro digno alcalde D Lo·
renzo Ipiéns ElIcarlin á la cabezJ y por los
pondonuroS<:lJ cllpit1ln y lonieotc lIo carabi-
ncroa galaotemellle invitados por aquella a
formar parlo de la ml-ma,
Los olños, todoa, cooleslaroo con vivaci-
dad! solLUra delatora de la dirección con-
cieol.ulla y acerlada que ha encaundo do·
nDle el año sua Lareas escolares. á las pre-
gnOLas, que aaltedas y no etentas ,le difi-
cultades, lea hizo el coadjulor de esta villa
O. Fau.to COllo Lo complelo y variado del
progl'llma, lJues EO él flgurao t.odas las asig-
nalorai que abrna la primer" enseñanza,
dice mejor que pudicramo, bacerlo nosotros
aqué hooroso grado ha elevado .qulla ibs·
IroceiOn el jovl!o é iluslrado m'letlrO doo
Amadeo Garch Benl'diclo.
redagogo tia moderoa ha rolo viejos
moldea ! aparltlndose de 1" eOl'nanle ruli-
na, loro prOl~dimienlOl por él empleados pa-
ra la instruccióo de sus alumnos, no son 101
del antiguo rlgim~J1; aqui, 00 existe aquello
de dar lerciones a lo papagayo do faltar
P'U'''o ni coma; aolel al cootrano,las f'xpll-
caciooes del mJeslro aostilu~'en al eo;ludlO
de unas lection!!, imprellas inaccesible.> ~iem
pre tia inteligenCia 00 cultivad.. de los oi-
no;s J que por lu linio COII~litU)enpara ellos
000 de 10j mis rodos y temibles Iral»jos
E!t~ entusiasmos, ¡Diciath'a~ J dei\"elos
del maestro, 16 refl"lal1lo lltlmeottl eo los
ejercicios que los Oi005 bicieron: probaroo
notablemeote lIS óplmos flulOs cOSt'r111dos
duraote el año eseolar J \10tO el IriLmDal
como la concorreocia seJeclisima que lo~
presenció, lalieroo all~meolesali.fecbo.l, fe-
Iicitaodo enlusibllcalJleole al profetor.
"" "No meDOS brillantez re,istleron loa ed-
meoea de las niihs celebrado!> en la mañaoa
del 15. A ello conlribu~ó poderosamel,le tu
labores ~res'lnladas por 118 alumnas. eo lag
que pudimos admirar desde la sencilla me·
dia al mla delicado encaje,
Merill..¡ma es eo eJLremo la labor reali-
uda por l. distloguirilsima proferoora doña
M3IiOlina Jordan, pues se hace iocreible
que, 00 obstanle lo dificil y costoso que es
alender con el acierlo que ha acredilado
haberlo hecho á la instrucción Inteleclual
de clemo y pico de niñas que aroislen á las
escuelas que dirige, haya podido lan brlllan-
lemente dar cima asus des60sde corooar los
ejercicioa lileradol con una eJ,posiclóo de
laborea que por ai sola acrerlils el guslo de-
purado de l. mae.-tra qu~ las hs dirigido y
la consllnte aplh'lci60 de las niñas. Nume-
rollfsima ha sido la concurrencia que ha
preseociado loa eltlmenes dl! prueba 1ft' corso
de las ntDas , ('1 .610 bello, aqui lan elegi·
do, etlaba dign.meole representado por las
UlDorlS y señOritas roilluientes·
AIIA vao••us oon bre., ain adjetivos, Ten-
gan por consignados lodos cuaotoa puedan
elperar de II gal,¡oterii mAs refioado J ex·
qui..ita.
)Iliria Rayón de Lal.guluo (D. Luis), lIIaria
Dado familia, negocios, todo, para io-
corporarae á 8U8 regimlento¡::, 1'110 pro·
testa, y alguoos bao vellido del 61trao-
jero donde se encontrabao, como si el
seotimicoto del deber 1 la idea de Pa-
tria fueran eo ellO! superiores á cual-
quier ot.ro de tlldole perdooaL
y 130 Melilla, aio de3C&olla, de l. fati-
ga del viaje y al grito de lTiva Españal
c.ubrieroo sus PUest08 y pelE'8roo á pe-
cho de.~ubierto, 810 importarles las ba-
In eopwigu, derrfl'oando 6U f:aogre
geoeroea, 810 saber cuál va á Ber el 60al
de 13. campBlla.
Ha llegado ya la hora de descorrer
el velo para que 00 ee fomente aquí,
8rI esta tierra hidalga. el "herveiemo'll
orígen de la descomposición IOterlOr de
FrauCla, cayo tjemplo qUIeren aeguir
algunos entre no~otros.
Al gobierno toca, por lo tanto, en-




PROTOTIPD DE LIS iCUiS !ITBIIGEUm
1663 }lETBOS aOBaR BL NIVBL DBL 1,..
te. á todo el que la, pida, un.. Oa!'ti-
Ual para 101 bafii8lal OOD toda alale de
informell, tarifas de las Fondas. preau·
puelto completo de un nOTenario de
agnal, etc.
" '~ Agoato,ie abriri en
l-t 1 ...1 Sa,l{rado Oora-
"'" í. • ... , ferificándOle
8 jueves , do-
~':La8tB la' 11 de la
mallar aban o ~lla alumno 18s res·
pectivas cantia: es de j, 6 Y 10 peseta.
según el curso.
Se admitirán alumnos ioternoa.
Dl!:sDE SAN ""lJUEL 16 arr:iflDda
toda JI'...... So 1 9 de la calle del
00&0, ... ~::-';:.; Yventilada gale-
ría, en, l' _ . 'JR bajCl8 y Lano
propia •~ O<; rador•.
PlI'b '" Irse al priDcipal
de la mi.
Lecciones ~~c:;rr~
ras e8pt'cialea y Bachillerato, de la.
asignaturas d ""isies, Química, Fisio-
logía é~1:J:jstoria Natnnl y
de Aritm .~, .'.""f", lua del mi.mo y
para e, %~ ('.argo de Don
Emili o~ _ ..céotico 1.0 de
Sanida ~-h, i.':- ~fe de lá Farma-
cia h1i1ita./Mo.". ..jta pieza. Profesor
que ha ..ido las mamas en Aca-
demias y Colegios iOCQrporadoa á
'Establecimientos oficiales. Honorarios
módiCQs y coot'encionales. Informes 1
condiciones, Ciudadela, pa~U6n núme·
ro 2.1
~UBASTA EXTRAJUDICIAL
El día 1.' del próximo
Agosto, á las doce y ante
el Notario de Jaca n. José
María Bandrés, se vende-
rá en su despacho, Sol, 17,
2.', con aquella formalidad
un M i~ ·-t~ "~ero situado
en B . o - 0, el precio en
alzo ~. f ·esetas.,
Las o~ --"" es db la su-
basta J -v'd "'1 tUlus de domi-
nio de la finca, se hallarán
de manifiesto en la Notaría
todos los dlas laborables,
para cuantos desen exami-
narlos.





2.616, que importan 27.214.600 pese-
tas.
Les reintt-gros son 4.699, de 1.000
p611etas cada une, para 101 4.599 nú-
merOR ouya termiaaci6n lea igoal , la
del que obtenga el premio mayor•
ARcielJde, PUPII, el número de pre-
mioR,oomprendidos en él 10R reinte-
gro.,' 7.i.15, que importan 31 813."00
peletas.
Curacionel prodigios&! del reuma-
tismo, gota y enfermedadel del oora-
zón -Nuevo y magnifico HOTEL y
acreditada FONP ,robos servidol 81'
te afiO por D• .,. -'liur,-8euicio
....\O\'~·. d P Ialterno de ao' _.. ,.::; ...." e amp 0-
na y Jaca,f 1,,: "la nueva
empresa; sal ~ el, miér-- .coles. viernea ~ 4';""1; billete'
Tierm&8 y á 101't o' t. iflmediatoll á
Jos preciol del ooob- orreo.-Pedido
de alientos an el HOTEL DE LA. PAZ
-En él y'en la imprentu de la Seaora
Vda de R. A.bad, Re dan gratUltamen-
Eslara en Jara los diflS 24, 25
Y~6 en la Calle Mayor esquina :1
la del Carmell Crrincipal de la Con
Otería LA IlIPEBIAL) de 9 de la
mai131l3 á Gde 13 IDrJp. .
-
CLINICA OOOfiffiLú· ACarrero
oa ~ • ,
Cirujano Dentista de la Facul·
tad de Medicina de
lY.[ADRID
Prpmiado cun ~tedalJa dc Oro.
ex-Ayudante del Dr. Treviño
Huesca, calle del Mercado,n.· 12.
Coo!trnoción de dentaduras por laR
más modernoa llist.emas en oro, plati-
no, caochoot, dientes fijo., Piyotee, Lo·
jauI, Riekman; trabajoa de pueute.ll en
oro Rin pa1l!ldar, fijos y monblet; ca-
rODas de oro y porcelana.
Obturacionel e.pl.atea en oro,
aroalgam y porcelanu.
Ex .,) 'il. mejores aUN té-
sicolI • j, E8tOrai.a, Doc-
>tor ~ .. o.
Dieo" Os ......7'" ~ ...etu en adelan-
te, gara -
Correc~ione8 é irrelolaridade. de
laR dientes; aparataR baoal8' para loa
que bablan gangosos , oonaeouenoia
de alguna. perforación palatina, oon la
garsntia de hablar claro en quinoe
días.
SE
66S, d 0 ...
Ca:•.
Se vende bo.nito ¡...bo
marm01 rOleta
nuevo, Rillón para esoritorio, colcho-
nes grande~, aubiertea8 blaucal ganobi-
110 oon y alO traeparenteR, ona mella
grande, tre!'l persianas muy fuertes pa·




Comienzan á eircalar 108 prospectos
de la lotería Naciooal que h. de Ror-
tellrse en Madrid el dia ~2 de Diciem-
bre del presente aao l Ó 8ea 19. de Na-
vidad.
Conlltará, como de oOlltnmbre, de 46
mil billetes. á 1.000 peiletas cada nno,
dividldoa eu 108 correspondientes dé-
oimos, de á ciea peaetas.
Como en año!! anteriores, el primer
premio es de l'Ieilll millones de pesetaR,
de tres millones el segun,do, de dos el
tercero y de'uno el cuarto.
Ef número de premiaR ll.8ciende á
Con arre~lo á l. ley de oaza de 16 de
Mayo de 1902, IOl! conejos pueden ca-
.une y oircolar desde 811.° de Julio,
noando el dueo.o d.,i monte debesa, 80'
to ó finca, que 8flI halle legalmente ve-
dado para caz., 88 provea de Iicenoia
escrita de l. autoridad local y de una
goía Clxpedida por é~WL pata que los
conejol moerLoB puedan ser traslada-
dos por la vía publica.
LA UNION
eia el .rtioolo 9 del reglamento provi·
aiolJ,,1 de 21 de Abril de 1908.
Coso 74, rasa licl Heraldo. En




Jaime 1, núm,. 78 r 80. ZARAGOZA.
ANUBL AMBBOS
~ LA INTERNACIONAL~ OEL~S~~qJ~ZON
~,:o~ Gran casa paraviajeros
~ , t . '1:
Se ha dispuesto pllr real orden que
ooando los liDjetos cumprendidos en
quintas looliciteoliaeooia para emigrar,
le estampe ,in dificultad en SU8 pases
l. llituaolóO militar a que haoe referen-
Las e,~ot1ela!lque queduán vacantes
en eete partido como resultado del
oonCIHllO {loico de Fpbrero y que ha-
bran de prOveerse interinll.mente eo
108 ultimas días de :\gO!lto, BOO las
que S8 eltpre~ao á contlnnaoión:
Perlalla, PlI.nticosll l Tramacastilla,
Autorés y Arrelt.
hacer lrenlo,. 8. lafl necesidades dEoI !lar-
vicio hasta 31 de Dicimiembrl" de 19101 ,
y que 00 corresponden á 108 apollllt<J-
rell ya IIproblldoil, en excepción de ID-
grl'lO.
El pino para admitir las solicitudes
con.,ltlye eo Agoeto.
L"s OpOSUllUIlt'S ae verifioará.n en
Madrid PD 81 IDell de No"iembrf'.
P.r. el (':lamen previo 8e coostit.ui·
ráti tnbuualt'lf en Madrid. B;orcelona,
ZlI.ugoz , ValllDcl8, tievlll& y LeQu.
Esta casa ha establecido un servicio público de coches desde Jaca á los Arañones
y viceversa. 1I01{A DE SALIDA, á las 6 de la mañana para regresar el mismo día.
LA INTERNAOIONAL
Paza de La .""'u, 1.3 y O.
-t~,,~ l'CENE~ CO~TA, .
:; surtido en retortas,
0 ....-~\:>, '1, granos de oro y
tOda clase de artículos blan-
,lOS de hilo y algodón. In-




'se obtienen empleando los abonos marca Ambró.
Importación cOInerial.= :-:t1pf>rfosfatos de cal.
Nilr,Jto dI" :josa.....ales pOI;bit·as. Ahll!lOS esveciales I}ar'a lJrados. Abo-
1I0S para crrE'illf'::'. Abono:o:. especiales para pat3las. Abonos complelos
(GII:lflllS .\ rnh¡·i,s).
Sección técnica..=CO~..;mLTORIOpara 13 inrorma~
Ci,'lll ti ,,1 Clllli\'u dI' los abollos. LABORATORIOS para los nnalisis de
las liprra:oi y d(,(frminacioll dt" los mejores abullos.
v :l.-Todo! lol'l abonu~ que ellta can expende, 50n aoalizadoll en 80S la-
~\~~ J ~~~l~~~l~:c~a ~~~~~~sga.~an~:s ~~~e;¿~~~~e~~~,:;~~;~O~
,
Gorras y Sombre-.-ros para nmos. Se
~(Sl ' 'ha recibido lo más morlerno
.~ ". " os artIculas, propio para la presellte estación.
"'. o • trajes en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
uno en adelante.
JOS!: LACASA IPIÉNS MAYOR, 28, JACA
--------_----:~~---=-----
